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Política internacional
Ha triomfat Hitler?
Més d'aigun llegidor trobarà pueril
la pregunta. Preguntar si ha triomfat
Hitler, després d'haver obtingut més
del 40 per cent del sufragi? No obstant,
si considerem amb calma el resultat,
potser no trobarem tant fora de lloc
l'encapçalament d'aquestes ratlles.
La situació anormal d'Alemanya ha
estat l'únic factor de la contínua ascen¬
sió d'Hitler. Deutes de guerra, sis mi¬
lions d'obrers sense feina, i com a con¬
seqüència impostos exorbitants que
obliguen a viure amb una penúria
constant i anguniosa. Sens dubte que
aquesta atmosfera ha d: crear un am¬
bient favorable a qualsevol partit sense
història de govern, per utòpic que si¬
gui el programa presentat. La massa
desesperada no acostuma a prestar gai¬
re atenció al programa; s'aferra com un
nàufrag al primer suport que troba.
A casa nostra-^i sortosament no és
com a Alemanya—hem presenciat amb
estupor fenòmens per l'estil, i no pas
pel cantó dels que ara en diuen «hu¬
mils». Ara bé, en un ambient tan a pro¬
pòsit per justificar una reacció, afegim-
hi les injustes i anormals circumstàn¬
cies amb que s'ha desenrotllat la cam¬
panya electoral. La consigna era: «Con¬
tra el marxisme!» Molt bé! Però per
camins legals; no per la violència ni
per procediments poc nets. - Per a po¬
der perseguir el comunisme a sang i a
foc, s'aprofita l'avinentesa de la crema
del Reich, per a prendre mesures que
pràcticament anul'lessin el partit comu¬
nista.
Honradament hem de dir que no
creiem que l'incendi del Parlament si¬
gui obra del Partit Comunista, com
també ens fa somriure cscèpiicament la
troballa de tants documents compro¬
metedors, tots tant ben arxivats en els
locals comunistes. No és que no els
creiem capaços de realitzar-ho, sinó
que els tenim per més intel·ligents.
I De resultes, els caps comunistes,
s'han vist obligats a fugir d'Alemanya;
prohibició de tots els periòdics del par¬
tit i de tota classe de propaganda; mal¬
grat tot, ha disminuït de IQ llocs no¬
més. Els socialistes s'han trobat amb di¬
ficultats per l'estil, i han conservat el
mateix nombre de diputa s; assenyalem
amb gust el triomf del Centre Catòlic i
el manteniment de llocs dels catòlics
de Baviera, malgrat l'interès que Von
Papen tenia de provocar una escissió
en el Zentrum, i que Hitler procurava
especialment derrotar els populistes ba¬
varesos, per ésser allí la Seu dels hitle-
rians.
En una paraula, tols els partits con¬
traris al govern, han vist entrebancada
la seva actuació electoral, ja que cap
garantia tenien del govern del Reich;
les ordres eren ben precises: tolerància
que arribava a complicitat, pels gover¬
namentals; intransigència despòtica pels
d'enfront.
I amb totes >quastes circumstàncies,
Hitler parlamentàriament no pot go¬
vernar tot sol Necessita recolzar-se en
el partit dels grans capitalistes, amb el
partit de l'aristocràcia. Eil! El que vol
ésser el revisor de les grans fortunes!
Eli! El dirigent del partit que vol ésser
el genuí representant de la classe obre¬
ra!
l si no vol continuar amb els monàr¬
quics, no té més remei que cercar refu¬
gi al Paitit Centre Catòlic. Hitler! Ene¬
mic de les essències liberals i demo¬
cràtiques, nacionalista partidari d'una
Església germànica, buscant ei suport
dels defensors de la democràcia i dels
seguidors del Papa!
I després de tot això, tornem a pre¬
guntar: Ha triomfat Hitler? Si nosaltres




El ministre d*Agricultura i Obres Públiques a Barcelona
NOTES POLITIQDES ' Llibres i Revistes
El President de la Generalitat
a Mataró?
Corre el rumor de que el proper di¬
mecres el senyor Macià visitarà el forn
del vidre del Rierot i l'escola raciona¬
lista de la nostra ciutat.
L'Assemblea
del Partit Catalanista Republicà
En l'Assemblea de! Partit d'Acció Ca¬
talana Republicana fou nomenat el nou
Consell Directiu, el qual restà constituït
pels senyors Lluís Nicolau d'O'wer,
Amadeu Hurtado, Claudi Ametlla, Da¬
vid Ferrer, Martí Esteve, Pere Lloret i
Carles Jordà.
Preguem a les persones o entitats
we ens trametin notes o articles que
w/otín en català si volen veure'lspu-
disposem de temps per a
Agricultura i Ramaderia
El darrer quadern rebut d'aquesta in¬
teressant revista catalana, publica els
següents treballs:
Uiies consideracions sobre els adobs
i els fems artificials, Raül M. Mir.—Pru¬
neres japoneses i Mirabolans, Lluis
Pascual.—Oliveres, Emili Pasqual d'A¬
mi gó.—Sentències agrícoles. — Ea ne¬
cessari comptar, Ramon Tutusaus.—
Les cabres de llet, Antoni Torrescasana
—Folklore de la pagesia: Sant Pere i
Judes, arrendataris, Valeri Serra i Bol-
dú.—El «Talmud» agrícola.—Espàr¬
recs. Josep Via.—El warrant al nostre
país, Jesús R. Coloma.—Els contractes
agraris a Catalunya.—El que diu la
premsa: El retorn a la terra. Dos exem¬
ples a tenir en compte, Jaume Ruiz i
Ahir arribaren a Barcelona els mi¬
nistres d'Agricultura i Obres Públiques
senyors Domingo i Prieto, els quals es
traslladaren immediatament a La Garri¬
ga per tal de visitar al seu company el
ministre de Finances, senyor Jaume
Carner, que es troba en aquella pobla¬
ció atenent ei restabliment de la seva
salut.
El President de la Generalitat, senyor
Macià, va estar també a La Garriga per
a visitar al senyor Carner, i coincidí en
la visita dels senyors Domingo i Prieto.
Al seu retorn de La Garriga, el se¬
nyor Macià parlà amb els periodistes i
digué: He coincidit amb els senyors
Domingo i Prieto en la visita al senyor
Carner, i hem tingut la impressió grata
I de veure'l molt millorat.
'
—Suposem que vostès s'hauran ocu-
I pat de la situació política.
I —Efectivament—respongué el senyor
í Macià.—En l'entrevista que s'ha desen-
I rotllat en termes de gran cordialitat,
. hem parlat de políiica, convenint en la
\ apreciació dels temes que suggereix la
! situació actuat.
I —Marxaran aquesta nit, els senyors
Prieto i Domingo?
—No—acabà dient el senyor Macià;
I —els he invitat a esmorzar demà dilluns
! i ho farem junts en un restaurant de la
í muntanya de Barcelona.
1 Un redactor.visità després els senyors
í
Prieto i Domingo a l'Hotel on s'estant.
I Respecte de la visita al senyor Car-
I ner expressaren la mateixa satisfactòria
l impressió que enc havia exposat el se-
I nyor Macià.
1 No obstant, segons l'opinió dels dos
I ministres, el senyor Carner no podrà
I encara per algnn temps dedicar-se a al-
I tra cosa que al restabliment de la seva
salut.
Els ministres no semblaven gaire dis¬
posats a fer manifestacions amb refe-
: rència a la situació política, no per res
més que per no haver variat en absolut
la seva posició i la del Govern en
aquests darrers dies.
El periodista, però, s'aventurà a pre¬
guntar:
— Com opinen vostès que serà resol¬
ta l'actual situació política?
—Seguint les esquerres en el Govern
—respongué el senyorj Domingo—.
Manén.—La remolatxa sucrosa i el per-
vindre de la nostra fiagesia, E. Farran.
—Recerques pràctiques: Unesexperièn-
cies trascendentals per a combatre el
mildiu de la vinya.—Una olivera de ex¬
traordinari valor la «Corbella».—Cria
de vedells amb llet desnatada.—L'auto¬
mòbil i el camió.—Notes informatives:
Exposició de bolets.—La malaltia dels
glls._L'agricultura lliure i l'agricultura
protegida.—Calendari de sembres.—El
mercat.
Aquell que jutgi amb sereni at la dinà¬
mica de les forces polítiques república-
nes, sigui la que sigui llur situació po¬
lítica. s'adonarà que, per al bé de la
República i d'Espanya, només poden i
han de governar les esquerres.
—En la visita al senyor Carnar s'han
trobat amb el senyor Macià. Han trac-
trat de la situació polí ica nclual?
—Si—digué el senyor Domingo—.
Hem parlat extensament de l'actualitat
política i hem arribat a la plena coinci¬
dència en la seva apreciació.
—La seva entrevista amb el senyor
Macià, la primera després de les elec¬
cions al Parlament de Catalunya, pot
tenir conseqüències polítiques en rela¬
ció a una aproximació amb l'esquerra?
Jo he estat sempre un amic del se¬
nyor Macià, i la nostra entrevista d'avui
ha estat molt afectuosa. Altrament, sem¬
pre he sostingut que convé a la política
republicana la convergència o coordi¬
nació de totes les forces d'esquerra.
Només la convergència d'aquestes for¬
ces en un programa comú, serà possi¬
ble que prevalguin les esquerres al Go¬
vern. No hi fa res que cada representa¬
ció de l'esquerra tingui una disciplina
diferent. El que cal és que coincideixin
en una mateixa responsabilitat. Les es¬
querres han de federar-se a Catalunya,
com ho estan ja a la resta d'Espanya.
Els "Amics del Circ"
a Mataró
Visita al Circ Frediani
Tal com haviem anunciat, ahir tarda,
a les cinc arribaren de Barcelona en un
autocar el grup d'escriptors i artistes
que han constituït la nova entitat «Amics
del Circ» acompanyats del famós clown
Antonet, al qual dedicaren recentment
un homenatge.
Els excursionistes eren els següents:
Senyores Adelita Lobo, secretària d'A.
D. L. A. N. (Amics de l'Art Nou), Ros i
filla, Planas, Campmany. Tomas i Sin,
dreu, senyoretes Montserrat i Maria
Isern i senyors Ramon de Campmany,
Josep M." Junoy, Joan Tomas, Just Ca¬
bot, Prats, Gasch, Daniel i Jordi Pla¬
nas, Munteys, Ange! Ferrant, Sindreu,
Castells, Ribas i Antonet, els quals as¬
sistiren a la funció que el Circ Fredia¬
ni celebrà a dos quarts de sis.
Abans del darrer número el director
del Circ presentà al públic el clown
Antonet que ocupava un seient del pri¬
mer rengle. Fou saludat amb una afec¬
tuosa ovació. La funció va descabde¬
llar-se molt animadament. Tols els nú¬
meros foren molt aplaudits pels assis¬
tents que omplien del tot el Cire.
Quan quedà desallotjat de públic el
senyor Frediani obsequià els visitants,
a la mateixa pista, amb sandwichs i




Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Me ge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses, Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
- I
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sani AgasK, M Provenia, 185, l.er, "í."-enire Aribaa t Universitai
Dimecrea, de 11 a 1. Diaaabiea, <j« 5 a 7 De 4 « 7 tarda
T5LEPON 72554
família Frediani. El clown Antonet
brindà per la prosperitat d'aquesta fa¬
mília i de tots els presents.
Ela excursionistes emprengueren el
viatge de retorn a Barcelona satisfets
de la visita i el senyor Frediani els aco¬
miadà amb mostres d'agraïment.
«
• ♦
Per a dijous a la nit el Circ Frediani
anuncia una funció molt interessant.
—Seria llàstima que per causa de la
crisi actual els Josepa i Josepes es que¬
dessin enguany sense regals. Perquè
així no sigui a «La Cartuja de Sevilla»
han exposat una sèrie d'objectes de
molt bon eust a preus baralíssims.
NOTES DEL MDNÍCIP!
Oposicions a la plaça d'Oñcial Major
Avui al matí, en el Saló de Sessions
de les Cases Consistorials, ha tingut
lloc l'acte de les oposicions a la plaça
d'OScia! Major de Secretaria, o sigui
Secretari substitut.
Formaven cl Tribunal, sota !a presi¬
dència de l'Alcalde, senyor Josep Abril,
els senyors Jaume Comas, Francesc
Rossetti, ambdós tinents d'Alcalde, Jau¬
me Recoder, regidor, Ramon L. Barra¬
ca, Director de l'Escoia Qraduada del
carrer d'Alarcon, i el Secretari de la
Corporació Municipal, senyor Nicasi
Sánchez de Boado.
Únicament s'ba presentat a opositar
ei senyor Josep Sansegundo Uclés, ac¬
tual Cap del Negociat d'Hisenda, el
qual ha desenrotllat els temes que li
hftn tocst per sort, havent demostrat la
seva compe ència.
Per unanimitat, el Tribunal ha pto-
nunciat el seu fall a favor de l'esmen¬
tat senyor Sansegundo, el qual ha estat
molt felicitat.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 194.473 ptes. 65 cis. procedents
de 228 imposicions.
S'han retornat 329.880 ptes. 79 ets. a
petició de 277 interessats.
Mataró, 12 de març de 193S.
El Director de torn.
Salvador Font
''Banco Urqu^jo Catalán
flsiitili; Pilli, U-Biiiiioiii üplif1:2S.OflO.I8B Ipiiti! da CmaDS. 815-Tslifii ISIfB
DlrMeloni tcIesn-aUca I Tclelònleai CATUPQOIIO i Magralxcms ■ la Barcelonala- Baraglona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Blabal, Calella, Glroaa, Maarcaa,
Mataró, Palamós, Heaa, Saaí Fella de Onixoia, Sltgea, Torelló, Vlch 1 Vllaaava
! Qcllrd.
Correaponaa! del Beac d'Eapanya a Mataró I Vilanova I Geltró.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN ORUP "UHQUIJO":
Deooaitnaeió Caaa Ceatrs! Capfíaf
«Banco Urqallo»
«Banco Urqaito Catalán»
«Banco UrqaI|o Vaacongado» .
«Baaco Urqnlfo de Oaipdzcoa» .
«B&aco de! Oeste de EspaSa»
cBanco Minero ladnatria! de Aetârlas»
«Banco Mercantil de Tarrafona»
«BaacoUrqnllo deQnlpúzcoa-BIarrlís»
les qnals tenen bon nombre deSncnraala !









Agències a diverses localitats espanyoles.










Carrar de Francesc Macià, 6 •• Ipartat % - Tciàfcn S i
lyaal qna Ica raatanta Depeadènclea dal Baoo, aqneata Agència realitza tota mana d'operaclona da
Banca i Borsa, dascompta da capona, obartnra da crédita, atc., etc.
Horsa d'oOcinai Da 9 n 18 i de IS a 17 Ijoraa i—i Diacabtaa 9 a 1
NOTICIES
ObservatBfl Meteemlògic de les
Esetiles Pies de Mataró (Sta. Asma)
Observacions del dia 13 de març 1933
Hores d'observadó: 8 mati - 4 tarda
^ Altwa llegidai 760*5—761'1
^ Temperatorai U'5—12'5
AU. redoIdRí 759 3—759'8
























1 Velocitat RíigoaB 5*8—19
\ Anamòmatr!*! 199
' Resorreguti 171'5
Classe) E K - K E C





K*dal dc la man 1—2
L'aiOisartado}-: C. C. P.
Divendres passat, prop de les set de
la tarda, en passar per la Rambla de
Mendízàbal la veïna de Cabrers, Núria
Puigbó Mercader, de 45 anys, fou atro¬
pellada per la bicicieta que muntava Jo¬
sep Francisco Gall, que viu en una ca¬
sa del Veïnat del Gros, causant-li le¬
sions de certa importància. Auxiliada
convenien ment la lesionada fou traslla¬
dí da immediatament en un auto al seu
domicili i el ciclista fou detingut i po¬
sat a disposició del Jutjat d'instrucció
que s'incauíà de la bicicleta. Avui el Jut¬
ge ha ordenat el seu ingrés a la presó.
—ES LLOGUEN 2 xalets amb cam¬
bra de bany, garage, electricitat i telè-
for; rica aigua da mina. A 5 minuts del
poble de Dosrius.
Raó: Miquel Llinàs—Mataró.
Dimarts de la setmana entrant, a les
deu de la nit, al Teatre Clavé Palace es
donarà una representació de l'òpera en
quatre actes del Mfre. Verdi «Oîelio»
prenent hi part la notable sopran malî-
ronina N'Angelina Duran, acompanya¬
da de Antoni Marquès, Ricard Fusté i
Canut Sabat sota ia direcció de! Mestre
director i concertador Josep Sabaier.




:: CUINA CASOLANA ::
Notes Religioses
Demà: Santa Matilde, reina, i. Santa
Florentina, vg.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Providència.
BaaÛica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 t les 9,
la última a les 11. Al matí, a dos quarta
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, mes de Sant Josep; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
tres quarts de 7, mes de Sant Josep; a
les 7, rosari i Via-Cruciç; a dos quarts
de 8 i a un quart de 10, conferències de
Cultura religiosa.
D^mà, a les 8, Tre'ze dimarts a Sant
Amoni de Pàdua (XIII).
P'arròqaia m Saní Joan i Sani hssp,
Toís ela dies feiners, missa cada mli-
ja hora. de dos quarts de 7 a les 9. Con¬
tinua i'exercici del mes de Sant Josep,
el qual es practica a dos quarts de 7 i a
les 8 del malí amb missa i a les 7 del
vespre.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Treize dimarts a honor de Sant
Antoni de Pàdua (IV).
Biblioteca Popular
1 de la Caixa d'Estalvis
I i Mont de Pietat de Mataró
I SALA DE LECTURA
I
j Estadística del mes defebrer de 1933
í Número de llegidors;
} Homes. . 243
I Dones . . 93
I Nois.^ . . 465
Total.
Obres llegides:






Ciències pures . .
Ciències aplicades.
Belles Arts . . .
Literatura. . . .
Història Geografia.
Mobles Fornons
Salmerón, 102. — BARCELONA















Lectors de revistes: 70
Volums catalogats: 6.158
Es ven
tenda de queviures, bona porta.





OIABÏ de mataru 3
ELS ESPORTS
LES GRANS LLUITES DE FUTBOL
Àhir tarda, en el camp del Terrassa, Tineficàcia
de la davantera de ITluro proporcionà el Cam-
pionat de Catalunya (Segona Categoria Prefe=
rent) al Granollers per 3 gols a 2 després d'una
pròrroga de mitja hora. = Soler i Porrera foren
els qui més excel'liren de tots els jugadors
Abans del partit...
Quantes angoixes no passaren ja ahir
loatí els aficionats malaronins en con¬
templar que el temps no s associava a
l'esdeveniment que per la tarda h«via
de tenir lloc a Terrass». La pluja, repe¬
tida amb intermitències, donà motiu a
una sèrie de càbales i comentaris, les
quals també eren extensives en creure
que no es podria celebrar el partit. Sia
com sia, però, el mal temps no va pas
privar que se'n poguessin desdir el gran
nombre d'entusiastes que s'havien com¬
promès desplaçar-se a aquella població
en autòmnibus, que passaven d'una
dotzena, però no va poder ésser així en
tots els que desitjaven traslladar s hi
amb el tren. L'organització dels que
sortiren en autòmnibus, a càrrec de ia
Junta de l'Luro, vs ésser perfecta.
La nostra Riera fou molt animada de
públic que tenia inter èî en presenciar la
gran caravana d'excursionistes acom¬
panyants de liluro. Sortiren cap allà a
la una, pos«ní-se a pîoure altra vegada,
amb pedra i tot, més tard... Ai Masnou
S'h*gué de lamentar una desgràcia de
mataronins, resultant alguns lesionats a |
conseqüència d'haver-serebenfatel neu- 1
màtic d'una camioneta que donà ia vol- I
ta de campana. Els que anàvem en el j
primer auto-car de seguida els auxilià¬
rem, tenint la sort de portar ei botiquí
d'urgència.
Sóm ja a Terrassa. El camp està bas¬
tant bé, encara que ens donem compte
que bo podia estar més d'haver-hí ¡ota
la cura necessària. Tot i la tarda ame¬
naçadora pel mal temps pot dir-se que
ei camp està ben ple, veient se molts
mataronins els quals no baixarien de
uns 500. De fer bon dia el camp hauria
estat irrsuficient. Hi ha gran expectació j
per part de tothom. i
Surten eis equips, essent rebuts amb
aplaudiments, i a l'hora convinguda per
iniciar la llui>a fa aparició l'àrbitre que
ha de ju'jar el partit, senyor Mallorquí,
actuant de linesmens els també col·le¬
giats senyors Armengol i Prada i de
jutges de gol ela senyors Maroio I Fa¬
bregat.
Els equips es formen com segueixen:
lluro: Banú-j, Mas, Valls, Fauria, So¬
ler, Porrera, Gómez, Palomeras, Cii-
ment, Quinquilla t Perona.
Granollers: Mateu, Lladó, Colomer,
Argemí, Sala, Rifé, Lluch, Vila, Sanz,
Carmona i Guix.
El Granollers es presenta complert.
L'iluro està faltat de Borràs, Garcia i
Navas.
Durant el partit...
Donat el senyal reglamentari es posà
la pilota en joc. La primera avançada
és a càrrec de l'iluro per l'ala dreta,
acabant a k k. Tot seguit es llança una
falta contra els mataronins sense cap
resultat. El joc seguí descabdellant-se
igualat a mig camp. Sanz envia un xut
que detura Banús. Es lira el primer cór¬
ner, que és contra el Granoller ; el tira
Gómez i la pilota cau sobre la porta
fregant el pal, donant l'àrbitre k k que
és molt discutible. Soler prova el xut, i
la pilota va.., als núvols. Segueix essent
el joc igualat amb incursions en amb¬
dós terrenys.
El primer gol de Flluro
L liuro efectua una avançada per mit¬
jà de Perona. Quinquilla deixa passar
Ja pilota a Paíomeras xuta per sola por¬
ta i oblé el primer gol de l'iluro que
causa el natural entusiasme entre els
elements groc-negres.
Segueix el joc amb les mateixes ca¬
racterístiques d'igualíat. Es produeixen
diverses faltes i avançades que no do¬
nen cep resultat positiu. Palomeras xuía
a gol, i no passa res.
Es posa a ploure
En aquest moment el temps que ja
es mostrava amenaçador deixa anar un
lleuger ruixat que csusa les naturals mo¬
lèsties a n'els jugadors i especiadors.
Ara és Guix ei que xuta sense malícia,
deturant Banús, però més tard el ma¬
teix jugador xuta fortíssim, anant la pi¬
lota t kik. Mas entra valent i és lesionat
per Sanz, tenint de suspendre's breus
moments ei joc fins que es reposa el
jugador ilurenc. L'uch tira una falta de
Porrera i l'interior dret blanc falla el
remat. Soler que està jugant molt bé
efectua una avançada que produeix un
fort garbuix davant la porta granolleri-
na no essent amatents els davanters ilu-
rencs a xutar gol, i sortint ne lesionat
Climent, després que Paíomeras hagué
xutat i passant ia pilota fregant el pal
quan ei porter eslava gairebé batut. Es
nota que Fauria flaqueja extraordinà¬
riament i això fa que Guix s'escabullei-
xi amb certa facilitat. Liluro reaü'za
més «tacs i exerceix un xic més de pres¬
sió que no es sap aprofitar com cal.
Et Granollers empata
Es produeix un avançada pel cantó
dret del GranoSiers, i Valls, cregui que
b jugada acaba a k>k, deixa passar ia
pilota, protesta el Granollers dient que
és còrner, l'àrbitre consulta al linesmen
Armengol que ho creu així, i es tira
aquella per Lluch, rematant Sanz d'una
superba capcinada que val l'empat al
Granollers, entre l'alegria dels seus
companys.
L'obtenció del gol dóna ales al Gra¬
nollers que es llança decidit a l'atac.
Faut de Porrera que tira Sala, salvant
Banús. L liuro efectua unes bones avan¬
çades a base de passades curtes que si
són molt boniques no donen el resultat
desitjat davant de porta.
Es produeix una situació molt com¬
promesa a ia porta del Granollers per
una jugada de Perona que dribla a la
defensi, xuta i la pilota, rasa, topa el
pal. Es castiga el Granollers amb free-
kik, xutant Soler fortament i anant fora
la pilota per mil·límetres. Banús efectua
una bona intervenció. Palomeras xuta
a gol deturant el porter, i poc després
el mateix jugador ilurenc envia des de
molts metres un xut monumental que
Mateo desvia a còrner, tirant-se aquest
i no passant res. Tol seguit l'àrbitre se¬
nyala el descans.
Comença el segon temps
Es posa novament la pilota en joc i
els primers moments es descabdellen
amb joc: de poca qualitat. L'Huro per
uns moments domina i llançsnt Quin-
¡quilla un gran xut que... va fora. Salatira una falta que salva Banús, i poc des¬prés ei porter ilurenc detura un xut de
Carmona.
5 Torna a ploure i es nota un evident
I cansanci entre els jugadors per í'esforç
i que estan realitzant i per l'estat del ter-
I rreny. En el moment en que Sanz sol
I davant el porter va a obtenir un gol
j que és seguríssim, Valls assoleix ailu-
I nyar la pilota, reali'z^ni una brillant ju-
f gada que és aplaudida.
! Ei joc és igualat
I El joc segueix tenint els mateixos cai-
I res d'Igualtat- L'iluro perd una ocasió
I excel·lent de marcar. Lladó es lesiona
I i el joc es té d'interrompre.
I Ei Granollers obté el primer
I desempat
I Banús incorre en còrner, que executa
ÍGuix i això permet a Sanz tornar a re¬matar d'una gran capcinada que val el
I segon gol a l'equip blanc amb un en-
I tusiasme extraordinari dels grsnolierins
j que ja es veuen el partit guanyat, doncs
í no manquen molts minuts per acabar.
Ei Granollers tira pilotes a fora, però...
...L'iluro marca l'empat a dos
^ L'iluro arnba a porta i la pilota va a
; fora, a còrner, que de moment el se¬
nyor Mallorquí no dóna. El linesmen
senyor Marc o la senyala i aleshores
\ l'àrbitre el mana executar, tirant-lo Gc-
f
mez i Climent estableix d'una capcinada
^ l'empat a dos gols.
Emoció
I ES partit s'acaba i l'emoció és ben vi-
i sible, notant-se gran nerviosisme entre
^ els jugadors. Mentre tant s'esgota el
temps reglamentari i l'àrbitre senyala cl
í final.
I La pròrroga
I Es prorroga el partit pel desempat
I definitiu. La primera fase de la pròrro-
'
ga es descabdella amb emoció i no ar-
I ribant ambdós equips res d'efecliu. En
I genera) el Granollers exerceix un poc
I més de domini.
I A la segona part de la pròrroga i ara
I és l'iluro que sembla que s'emportarà
I finalment el títol. El Granollers incorre
I en còrner que executa Gómez, Quin-
! quilla remata i quan el gol sembla jafet surt un peu que aciua de provídèn-
¡i eia. Quinquilla obté gol, que l'àrbitre
no dóna per haver senyalat orsai.
j Et Granollers marca el desempat
i obté el títol
]a molts creuen en un nou partit
quan Lluch assoleix burlar la forta vi¬
gilància de Porrera, i envia una bonica
centrada que un preciós cop de cap de
Sanz converteix en gol de la victòria.
L'iluro fa esforços desesperats, però
ja no hi éa a temps. El Granollers és
campió!
Després del partit...
i Tampoc aquesta vegada podem cele¬
brar que hagi quedat esvaït el tradicio¬
nal i malestruc malefici de que és per¬
judicat l'I'uro en les lluites decisives i
més esperades per lots els nos'res c u-
tadans. Hom ja no recorda les ocasions
que s'hi ha Irobai. Tenint en compte
això, però, també ens crèiem que tots
els jugadors ilurencs saoien perfecta¬
ment la responsabilitat del seu comès
en aquesta lluita tan emotiva, i dissor¬
tadament no fou així, roa'grat indicír
nosaltres el dissable passat des del Dia¬
ri, com a recomanació, que se sabessin
aprofitar de les febleses que pogués
oferir l'adversari com altres aventafges
entre ells mateixos, i sobre'c, que e's
davanters es mostressin entusiastes i
molt valents, no entretenint gens la pi¬
lota i tirar a porta quantes més vegades
millor, ja que ells, raés que ningú, eren
I els qui podien decidir el pariii i això
se'ls deia per ésser la rallia fins ara més
irregular de l'equip, per qual cosa tots
els seus components eít>v;n obligats
a donar el màxim esforç. No resultant
j així, hom tenia la seguretat que el títol
I de campions no aniria pas a les mans
I dels juga'ors de l'I uro. I dissortada¬
ment, els qui eren presents en són tes¬
timonis, ha resultat aixímateix.
I Els davanters ilurencs varen perdre
I ja el Campionat a la primera pari per-
I què en ella tingueren les ocasions per
I a fer-se'l ben seu, però eis bo privà la
seva mateixa ineficàcia i ineptitud, la
covardia i poc entusiasme, més mani¬
fest a Climent que a ningú més, deixant-
se imposar d'una manera tan extraordi-
Inària que, francament, tots els mataro¬nins quedàrem molt decebuts i s'ende-
I vinà seguidament les reduïdes possibi-
I iitats d'èxit per a aconseguir la victòria
I que, principalment, a la primera meitat
I de pròrroga, encara podien haver ob-
I tingut si haguessin esmenat aquelles
i anomalies tan paleses. Va ésser d'smb-
! dós equips l'única ratlla que semblava
I ignorar que es disputava la final per al
títol suprem de la segona categoria pre¬
ferent a Catalunya. D'haver passat els
davaníers del Granollers ais rengles de
I l'I uro almenys haurien entrat quatre
gols de diferèneia, i això que Lluch no
es.va poder moure degut a l'enorme tas¬
ca de Porrera que junt amb el gran So¬
ler foren els homes que excel·liren so-
bradament per damunt de tots els juga¬
dors, molt ben ajudats pels seus com¬
panys de defensiva que estigueren obli¬
gats tontinuament a actuar amb el mà¬
xim coratge, menys Fauria que no va




L'àrbitre Casimir Mallorquí jutjà amb
rectitud í imparcialitat.
El públic, amb un comportament
exemplar, seguí amb gran interès totes
les incidències de la lluita.
Seriem injustos i poc esportius si ens
oblidéssim de donar la nostra més
efusiva felicitació al Granollers per ha¬
ver sabut conquerir el títol de Campió
de Catalunya (Segona Categoria Prefe¬
rent). Per tant, doncs, vagi a ell l'esmen¬
tada felicitació.
W.iL.
JOSEP M." CASAS I RIERA
Especialista en malalties de l'infància
Consulta particular:
Francesc Macià, 12, pra).
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8
del vespre.—Dimarts, dijous, dissabtes
i festius, de 12 a 1
També visita a domicili
4 DIARI DE MATARÓ
Els Receptors a Superinducíància
PHILIPS
resolen per complet el difícil proble¬
ma de la
SELECTIVITAT
PHILIPS - Tipus 630
Grans facilitats de pagament |
Demani una demostració a |
l'Agent exclusiu de PHILIPS-RADIO |
Vda. de Grau Buch |
CUBA, 102 MATARÓ \
Quan -vingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sederia, Teixits de cotó, Poba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Sisuteria, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Maíalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc,
mGPiJZmò
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(toc«it a la P. Catalunya)
BARCESL·ONAl
Màquines d'escriure
Màquines de totes mar¬
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Gran assorlií en lianes, gabardines i estams
de totes classes
ESFECHILITAT EH LA MIDA La casa nés important per ôsser la més econòmica
EI ecí de la Bsralura - Riera, 18






Basta que se^le V. con la aguja de) auto-
a. Is es%cUescala clón que dasee escuchar.
El TEtEPUNKEN 343 d.i,ipi • oòrcullfx
ttev* várivulat •K·ponenc}ale».(yai>iable-muvy p»f>>
todo - selector «uéoeiAlicO de esteoroees -
eoetrol de vofume^ autcmAllco y oItminAdor eet<^
mAtico^de ruidos control de tonos -
termorAUtométl^ò de segundad • «tSovcx dîné*
eOoode inegneio permanente •• Ca}a<dal5eWUte>
de ieeupérabJe presentaeieiw
Para «arriente attema y continua de
90 a 360 «.
Et único neeeptor de w
que s6lo consume W.'6 sea
2 Va céntimos, por hora.
PtOA UNA DÎMOSTRAClÔN A NUjESTROS AGENTES OFICIALES
Venda a ternunis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarcíi
Riera, 47. - Mataró
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les maquines d*escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
£-aaei,.aw^^ PBRB PARRA -aaj-íaei
La netela de les màquines ^ Ln cfsa que compta amb mis
d'escriure es cl factor princt- 0@yB, lU·'dd. /24o2 nboaaía a Barcelona I a Ma-
pal pci seu bon funcionaaicot realitzar els seus
I constrvcciS. Barcelona
Lloguer de Kàqulncs de 10 a 30 píes, al més
tard per r lit r
treballs amb tota cura 1 abscp
— luta garantia.
SERVEI A DOMICILI
PIARI DE MATARÓ 5
Notícies de darrera biora
Informació de l'Agència Pabra per conferències telelènlgues
Barcelona
SOO tatúa
Servei meteorològic de Catalunya
Situació genera! atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 13 de març
4e 1933:
La perforbació atmosfèrica de la Me¬
diterrània que durant les darreres 24
hores ha produït pluges a la Península
i nord d'Africa, està centrada entre les
Balears i A'gèria i lentament s'allunya
cap a la regió del Sahara.
En conseqüència el temps millora,
però s'esíableixea vents del nord que
produiran un nou descens de ia tempe¬
ratura.
Fer les illes Britàniques, Països Bsi-
xos, nord de França i Europa Cenital
domina el règim aníiciclònic amb bon
temps excepte per Anglaterra i Canal
de la Mànega on hi ha boires baixes.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Fa bon temps amb cel serè pel Pire-
neu, pla de Bages, Segarra, Lleida i
Priorat.
Per la resta de Catalunya el temps és
variable amb cel nuvolós registrant-se
boires per la conca de Tremp i Riba¬
gorça.
Els vents bufen de! nord amb inten¬
sitat moderada i les temperatures ban
tornat a baixar.
Ha plogut a gran part de! país i ha
nevat a la vall de Núria, cim del Mont¬
seny i Pallars.
—Observacions de Barcelona a les
set del m4(í:
Pressió al nivell de la mar. 761.7 m/m
Temperatura actua! ... 9.0 graus
Humitat relativa .... 73 per 100
Vent 8 quilòmetres per hora del nord.
Visibilitat horitzontal en promedi 25
quilòmetres.
Estat del cel: 5|10 de Cunb. Acu. Císt.
i Ci.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 12.7 graus
Id. mínima . . B'l id.
Recorregut de! vent . 314 quilòmetres
Precipitació: 12 litres per metre quadrat
Insolació ei dia d'ahir: 3 h. 40 m.
L'estada dels senyors Domingo i
Prieto a Barcelona. - L'esmorzar a
la Font del Lleó. - Manifestacions
dels ministres espanyols.
Convidats pel President de la Gene¬
ralitat els ministres d'Agricuhura i
Obres Públiques i els senyors Pi Su¬
nyer, Aiguader, Companys, Ametlla i
Ventura Qas5o), han esmorzat a la Font
de! Lleó.
Acabat l'esmorzar els periodistes han
pogut parlar amb els senyors Prieto i
Domingo.
A les preguntes dels repòrters el se¬
nyor Domingo ha dit que en la conver¬
sa tinguda entre ell i el senyor Macià a
La Garriga, va parlar-se de tot, princi¬
palment de poiíúcs; i això no té res
d'estrany ja que tant l'Esquerra que pre¬
sideix el senyor Maeià com el Partit Ra¬
dical Socialista ai qual pertanyo, estan
entregáis a la F. I. R. P. E. i es natural
que parléssim de les normes que ban
de seguir-se en pròximes actuacions.
He de fer constar que el senyor Macià
i jo estem completament d'acord.
El senyor Domingo opina que la Re¬
pública ba de continuar essent governa¬
da per les esquerres, per ésser les úni¬
ques que encarnen el seu sentit.
Un periodista ha dit al ministre d'A¬
gricultura: —Digui que la visita al se-
ítyor Carner li haurà servil per recon¬
ciliar-se amb el senyor Macià.
—•Això no—ha respost el senyor Do-
Œingo—jo no hi he renyit mai, doncs
cl que va passar en les últimes eleccions
va ésser un episodi sense importància.
—Han parlat de la política a seguir
«n les comarques tarragonines?
— Ni una paraula.
Preguntat el senyor Prieto si el seu
viatge tenia relació amb la polí ica, ho
ha negat rodonament i ha dit que sola¬
ment havia anat a La Garriga per a vi-
j sitar i! senyor Carner i que el trobar-se
allí amb el President de ta Generalitat
va ésser una pura casualitat.
Al dir-li que hom rumorejava que
havia vingut per a gestionar la substitu¬
ció d'un ministre, hi respost que nin¬
gú hi pensava i encara que s'hi pensés
: crec seria el menys indicat per fer
aquestes gestions. I en fi el meu viatge
no h« tingut altres motius que visitar e!
senyor Carner i admirar la ciutat de
Barcelona que no havia pogut admirar
d'abans de l'Exposició Internacional.
Eben steria assaltada
Aquest matí, a dos quarts de deu,
^ uns individus han entrat en una ebenis-
^ teria propietat de Jaume Romanyar, en
^ ocasió de trobar hi sol el fill de! pro-
i pietari, i amenaçant-lo amb les pistoles
! l'han obligat a entrar a la rebotiga, on
l'han lligat.
I En aquest moment ha entrat el pare
; i als crits d'aquest els assaltants han
j desaparegut.
\ La vaga dels ebenistes
Avui han entrat al treball un 80 per
í cent dels obrers de! ram d'ebenisteria.
La manifestació dels estanquers
/ Aquest matí els estanquers ban fet
una manifestació per a protestar dels
coniinusts atracaments de què són víc¬
times.
Una comissió ha visitat el President
de la Generalitat, al Governador civil,
a l'A'calde de Barcelona i al President
de l'Audiència per a comunicar-los hi
les canc'usions aprobades en l'assem¬
blea que varen celebrar; entre altres hi
han la que els sigui don«t permís gra-
'
tuit d'ús d'armes i que la Companyia
; Arrendataria els faci un segur de vida.
Vaga dels dependents de la duana
j Avui ha començat la vaga dels de-
; penden's de la duana.
'
Per aquest motiu no ha sortit cap
vaixell, solament han estat despatxats
els vapors correus de València, Mallor¬
ca i Mahó.
Disturbis a Sauta Coloma
Al poble de Santa Coloma els sense
feina han entrat a casa d'un ferrer i
s'han apoderat de toies les eines. Quin
es dirigiren a l'Ajuntament per assa'-
tar-lo, ho han impedit guàrdies que ha¬




I Hitler al Poder
I Les persecucions
I dels partits polítics
I BERLIN, 13.—Les mides de persecu-
oió contra els partits d'esquerra es per-
s segueixen per tol el Reich. A Magde-
I burg els hiiierians i tropes d'assalt ar-
[ mats de fusells hsn penetrat en l'estatge
I de l'assoaiació rapublicana «Bandera
de l'Imperi» on han hissat la creu|gema-
da, mentre que l'alcalde i primer tinent
d'alcalde eren detinguts. Més tard, m
una topada que hi va haver, un regidor
socialista fou mort pels hitlerians.
En la majoria de Municipis, on els
social-demòcrates tenien majoria, Jels
clements de la dreta els han obligat a
abandonar els seus llocs registrant-se
cn alguns punts topades sagnants.
Els nacional socialistes triomfen
en les eleccions municipals
BERLIN, 13.—Les eleccions celebra¬
des ahir a Prússia per a la renovació
dels Consells municipals acusa una vic¬
tòria total dels nicional socialistes, els
quals han obtingut la majoria simple a
quasi tots els Municipis i units als res¬
tants elements de dreta obtenen una
majoria absoluta. Els comunistes han
perdut considerablement i també els
social demòcrates han tingut un retro¬
cés en la votació.
Ei Consell municipal de Berlín passa
en poder dels nacional socialistes units
amb els racistes i nacional conserva¬
dors
BERLIN, 13.—Pels resultats reunits a
mitja nit ran de l'escrutini de les elec¬
cions d'ahir en els Municipis de Prús¬
sia, ei triomf de les dretes és total. Men¬
tre la votació per a les dretes és quasi
idèntica a la del diumenge anterior,
s'observa que la disminució de votants
en un 8 per cent afecta particularment
ais comunistes que disminueixen con¬
siderablement.
A Berlín, les esquerres, on tenien una
majoria de 120 llocs, passen a tenir una
minoria de 93.
Dels 205 llocs en el Consell, els hit¬
lerians n'obtenen 113 i els racistes 36,
Els socialistes, que eren 64, passen a 49
i els comunistes, de 56, passen a 44.
Madrid
5'30 tarda
Tranquilitat a tota la Península
En la Direcció General de Seguretat
manifestaren que la tranquilitat en el
dia d'ahir havia estat absoluta a tota Es¬
panya.
Només a Saragossa calgué suspendre
un míting organitzat pels radicals so¬
cialistes dissidents, perquè en intentar
parlar Eduard Ortega i Qasset, fou in¬
crepat durament per uns extremistes.
A Segovia a la sortida d'un mitin de
esquerres un sacerdot pegà a un dels
assistents i es va promoure un gran al¬
darull intervenint-hi la força pública
que restablí l'ordre.
A Sanlúcar també a la sortida d'un
acte públic hi hagué una col·lisió entre
dos grups creuant-se fins a 15 dispars.
Es practicaren 15 detencions. No varen
ocorrer desgràcies.
Uh altre discurs del senyor Lerroux
Ahir se celebrà l'anunciat banquet
que els obrers radicals dedicaven a
Lerroux en un «merendero». Els salons
estaven totalment plens.
En Lerroux digué que encara que no
es trobava bé de salut volia parlar per
a significar la satisfacció de frobar-ss
entre els obrers radicals. El partit radi¬
cal, digué, és un partit obrerista i no de
burgesia.
No sòm de dretes com ho hem de-
mostret abastament votant la constitu¬
ció i l'història del partit que propugna¬
va per moltes coses /qua avui ja són
llei.
Es referí a l'actitud obstruccionista al
Parlament, la qual digiaé, no afecta a
les qüesjions fonamentals, ja aue de fo
namental només hi ha la Consíitució i
aquesta ha estat votada. El que passa
és que no ha estat respectada pels que
governen.
Digué que ell no havia sabut veure
cap text ni cap precepte constitucional
que fixés les lleis que ha d'aprovar
aquesta cambra i insistí que es farà la
obstrocció a totes les lleis complemen¬
tàries que ara s'inventen els que neces¬
siten continuar mantenint-se al Poder
per a justificar-se davant l'opinió pú¬
blica.
Els socialistes, diu, han d'abandonar
el Poder. Jo no dic que ells no hagin
contribuït a l'adveniment de la Repú¬
blica, però la República qui la va por¬
tar fou tot el país.
Els radicals acceptaran en el Poder
el concurs de tots els republicans. El
. i
partit no és refugi d'arribistes * com
s'ha dit, puix eren molts els republi¬
cans que no es manifestaven durant la^
Monarquia i aquests són els que ara
s'han unit al partit radical.
Acabà excitant a les dones a una acti¬
va propaganda política.
5*/5 tarda
Els nous consellers d'Estat
Aquest matí ha tingut lloc l'acte de
prendre possessió del seu càrrec ei nou
president del Consell d'Estat senyor
Martínez de Aragón I dels càrrecs de
consellers, els senyors Arac, Casanueva
i Ztbala.
Aldarulls sense importància
Al ministeri de Governació ban ma¬
nifestat que les notícies rebudes de Gra¬
do, poblet de la província d'Osca, acu •
saven tranquil·litat, on es produïren at-
borots els quals no han tingut cap im-
portànci».
Els primers telegrames que donaven
comote dels feta deien q-^e havia estat
hissada la bandera roja i que s'havi a
proclamat la república soviètica.
EI substitut interí
del general Queipo de Llano
Els periodistes que fan informació a
la Presidència de la República han pre -
guntat si havia estat nomenat el substi¬
tut del general Queipo de Llano. Hom
ha contestat que encara no s'hiVia no¬
menat el substitut, car el que desempe-
nya el càrrec interinament ho fa molt
bé.
Del fet de Casas Viejas
La Comissió parlamentària que en¬
tén en els fets de Casas Viejas s'ha re¬
unit aquesta tarda i es tornarà a reunir
demà per a acabar de redactar el dicta¬
men.
EI jutge especial instructor del suma¬
ri pels desordres ocorreguts a Casas
Viejas ha rebut declaració a diversos
militars i oficials d'assalt.
Tots han coincidit en declarar que
les ordres donades de repressió fo ren
enèrgiques, però no en l'extrem en
que es portaren a cap.
Precaucions
als voltants de l'Universitat
Aquest mati han estat preses molies
precaucions als voltants de l'Universi¬
tat, però no s'ha alterat l'ordre essent
innecessàries les precaucions preses.
Secció finanders
CatitzaeioM de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç da
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, Iff
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id. íVi. .... 90*00
Efierd 38'70
Aiaaant. 30 80
Ford. . 147 00
Explesslui. 129 50
Pe!ír«lia 5 (MÎ






PEPFUMEPIA Te 1.247^^ MATAQÒ DÊGIM
Es aquí on trobareu de lot i a més boi\ prcu
Farmàcia i Centre d'Específics
Despatx acurat de receptes i el més gran assortit d'es¬
pecífics de tota mena.
Ortopèdia
Braguers, faixes, mitges de goma i altres aparells orto¬
pèdics fets a mida. Hule per al llit, coixins de goma,
ampolles per aigua calenta, cotó, benes de totes clas¬
ses, mangueres per a regar, etc.
Es lloguen balances pesa-bebès
Perfumeria
De totes les marques, tant nacionals com estrangeres,
|a sigui en flascons o bé a dojo.
Productes Natura
Productes de règim de totes classes, amb dipòsit de
tots els de la casa SÀNTIVERI.
Nostra moderna organització fa que el servei sigui sempre perfeccionat
i es pugui complaure a tothom
En temps de crisi cel comprar barat
EI continuat i mai interromput favor del públic fa que siguin augmentades les nostres vendes, la qual cosa ens permet com¬
prar en les millors condicions. À continuació, una petita mostra dels preus que les Farmàcies ! Centres d'Específícs
La Creu Blanca i Sant Josep tenen establerts des de fa molt temps:
Lactol^ina Fydeau ó'OO ptes.
Ruamba 4'40 »
Aliment Eles 5'00 »
Aigua de Carabanya .... l'20 »
Llet condensada «La Lletera» , l'65 »
Farina lacteada « Nestle» . . . 2'00 »
<5rànuls de Vals, grans. . . . 3'00 »
» del Dr. Frank, petits. . 2'05 »
» » » > grans . 4'05 »
» Boldine Ficudé . . . 5'70 »
Líthinés del Dr. Gustin, 2 papers 0'15 »












Glicerina gelada (unça). . . . 0'30
ptes. COTO HIDRÒFIL PRIMERA
Paquet de 1 quilo. 4'00 Paquet de 100 grams 0'55
» > V2 » 2'15 » > 50 > 0'30
» > Vé » l'20 > » 25 » 0'20
» 10 » O'IO
Peres de goma primera, cánula fixa
4/0 3/02/00 1 2 3 4 5
0'35 0'40 0'45 0'50 0'7G 0'80 0'90 l'05 l'25
Peres de goma primera, cánula sola
6 7 8 10 12
2'55 2'90l'óO l'85 2
Peres tot goma, punta llarga
_1 2 ^ _5 6 1_ _8 9 ^




del 1 al 15 de març
Colorete C^ompftcfto
COLUMBIA
À tota compradora se li regalarà una capsa de com" î
pacte "COLUMBIA" del coior que prefereixi.
13 colors distints per a escollir
Durant aquests dies totes les noies poden ésser obsequiades.
El colorct compacte «COLÚMBIA» és considerat el millor.
Solament del 1 al 15
Coloréis i llapis de totes les marques.
Polvors a dojo i en capses de les marques corrents i de gran luxe.
COLONIES. LOGIONS, ESSENCIES i EXTRACTES de les més
acreditades marques; a dojo i en flascons d'origen.
Solament ho trobareu a la Perfumsfiâ Rvi@hi
SANT JOSEP, 32-TELEFON 247
ENTRADA LLIURE Descomptes especials
